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O Este artigo tento repasar a octualidade /inguiistica go/ego durante o pasada ana 2002 0 obxectiva des-
E te artigo tau compraban en que medida o ano posado sigsaificoo un punto de partida é ducir un pun-
ta de comezo e de chegodo das varias dinámicas socio/isagáisticas acontecidas en Galicia.
Mosaunsa CanurmnaL, X Nl. 2003. n2002m punto de chegada e de partida na actuahidade l/ngiiistíca ga-
hegasí. Madryga/ (Madr). 6n 75-83.
E Este artico/o pretende revisor/a actualidad lingúistica go/lego durante e/posado año 2002 El objeti-
w
E va de este artículo toe comprobar en que medida el año pasado significó un punto de partido, es de-
u, cifl un punto de sa/ida y/legado de las varias dinámicas socio/isa góisticos desarrolladas en Go//cia.
uJ
Mosconna CannnaaL X Nl. 2003. r;2002m punto de llegada y departida de ha actualidad lingúlatica ga-
llegas Madnyga/ (Madr.). 6s 75-83.
1— Time present papen tried to be a review of present-doy Lisa goistics isa Galicia durisag time post yean 2002
u
< Time aim al timis orticle woa to chec/n to what extesat /ast yeormeontan bendingpaint, timatis ea soy.
00 arniva/ and a departure otfectisag various sacia/inguistic dysaomics occarred isa Galicia.u’
a
Mos¡asurra Casnroac X’ Nl. 2003. r;2002s A Starting arad Finish Paint ira Cnntemporary Gaiícían Línguis-
tírsía. Modrygol (Modrj. Ls 75-83’
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cras e-ru rumí dra clíar-rausra rrssmahtmuEami mr Imaucul hiníses e
mu /aeninma a-’minrnarnmmum famunmí niaí’>itrss oías unís mus amenní—
esanis reanmus suoviuS sai~’>cis’ímr ma eam
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rumí esas <uit? ir- rumí prr—seiimmsda ni [umrafs<’>slmídei-rs—
Ira ma rumí. Nl castres desd e o lamunutía cha/aturadrar e ja no
Aususda Jmuaaíénauahaae- gnmr- mí Ar-a¿r-uuuima manual anuuí
lan-a-e as-tsr u’> timar- í ifamí ¿e 1aoait vra rs Acarnina, crí--
tesnanliniar— a atuna nicesisióní Esninírní lucí/sa grande-
tí[aíí rtcs nminianle ~uerti ¿ni e u’ersimuu¡ia lamían- gnie mi
1us-ea1aia Ac unir mmii u nsstal’>lec’rsac- mía rsasmnl iciótis
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ciesnute leí mí amunir , del Biegní íníciícsatamama guíe se
-‘\-lni/sa’uno/ nonaS - (u s<n -83 ‘76
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Jaensí la mmm <a debate (esA y\ca ni cmi a Ea mnmnaus una/ma
decisiómí » senítrsnursíammí laan ña sc cncou a acta -
saelómí tic- gun’ /aor Iciuzní. misíuí rumí dc’>uutra ameite’>.
era nr-e-e-sano netonsamun <a mustmnutra. nucaní se prutilmírí
grao ra r a trabal lca mi-a 1 mmm a ira u eució ría e be nar? -
flemas dimí Arsonnio pnar unía sísa¡[iie esíacal ióní des
foi-sa’>m¡a gumus lic fíameraní a--E--ra Acadcmaainu c1uues usares
era ínu¡1ucastc’> desdes miau i¡ímnsíósss ahlesnas a rsia. A
causa mase recamia rs usate acm muir de ixábase entre- -
ver cuí uiuaílosaesarhsnsimcsris nimia súmus nauminal [esta -
ciónís públinsmuar mu Acsmauiu’uumíms arsabanía pan atril -
den mus- ríe rna mudas ría arar’ ecl ade e caí mubí ccc ría
raovas emmnulea <jase líe írnuiaít iraní a/ranurar ca
a su oír’> - FriEre eses muemí dé nalcas atopmi Isaac a
nava p re sí ni erute - ISa ríe ii-ca Fe naíá mudez, r{aae ama
¿ende’ mía simia faní miel ras t-iania/’>naren¡r?imua [uuilalí—
cas casi fiaba e ni que o p
1criaría, mía asada rías síu mus
rsuarnupeicuur?ías. reabrí nímí tu uielumute, tmsl e r’aíaso
Ii amo /una ita mies de set Curul’> nr> carado a 1nistitrí —
enana muíaníacaba sanita a Cus inmisión coima poas a por
catrea arsadé ras icas para cuí cran cmi constac ra eoa
Cora’> isiósí ama ecanísí liii dimí e poder cimegar a uní
acordo rscaní rl a No muir-a míe- ni ecenabra ca [mncupio
preside mate mían lía cmii ¡ev 1am a para a (Saraal Es —
tisdiras Galegas coma inri ¡mi lía qaae nicare ario 2003
volverla u aber níratie imía u mes
1accto -
8) Rerroc’aciónr o-a c/ir-er-uico do. Mesa pola
Nrasas ura/ izo.e/mita. LuVíg’i’í-u~s tu’. crí-
Lago desGanos ¿e, amadaina a principal or—
ga mu izad 05’> cívica crí ni e l’;s nísa e reivindicaci óns
do idi arría galega. A Mesa /acai a Nrarnaaaiízación
Língilístíca. desenvalunia ó langa do ario 2002
unlía freraétíca actívínimmnie. Coa bagaxe e campe -
menda austorgadas pala mnumínebea de canípañas
de sería ib ili~ación - ríe mini ¡ansia e promoción cia
lingama galega etí anual tos como o enísínía, alo—
pon í nimia, o ca mucre o - mu laa nuca, o cisaema. - - A
Mesa convocaba no sumes ¿e naaio a centos dc
asoemansmónís, colectivos e entidades de todo o
país a sana Enaco ocno ‘N ansiramal da Li ragusa ca fi ni
dc dcli ma ira sitasació ma real ni a ini itaunía. unaificar
esforzos e desefamir novas estratexias de nor--
nííalizaeíón iínigiiisííca Fu’> lenaa era Necesito-aros
un o-oc-ra ¡arrio mroonna./izci.c/or) - O Encontra, que
partía dun docunaertca liase no que se insistía
no cTn[iearamcnto dasituación do idioma (rup-
tana da tranisanísmón ínutrsnxeracíonai. deseen--
soda sea emprego mías eldades, escaso aso na
prensa e mío tecído ensi1urrssaníal. falta ¿uní/aa
40:42’ /uiinito de r/ii-4’tir/ts e s/n jsurrtir!rs síus. ianumira/rilrsn/r’ tssigtr sistris g-’urtt’gus
po/laica língiiístíea pianaificada. etc.), convocan
ó sedar dran ceuta dc persoas gime coineidiron
esa avallar niega ¡ ivansae mate mi sitaumicí ómu ¿o ídira —
ma e en sinsalmmr mí im¡s1acurtansnsía ríe rccuapeu-nar a
¿malo-u-o colectivo entre os axentes nornializa-h
dores para deixar nabería mi porra ¿e navas di-
nía ¡nalcas de ura bailo- Susní emní/sargo - o [naconl no
sc rvuas tana énu /aara pór de niaa maí [esto a dívísión
inatennama da arganíz.aeíóni comívocaríte: una ca —
rrsnata socios reclaraumiban a erarnpnírsaenta da
híteralídade das Estatutos (níagmael apartada
<par? jareve a celebración ¿amiba asarníblea or-
dinania anual que nunca se celebrara en toda a
historía da asocíarsiómí). forzaban mu dis’>uísión da
directiva e abniase así uní proceso electoral
pratagoní izada jira r uisias candidataras: uob a ni e
cantanuidade coa anterior directiva, encabe-
za ni a prar Ennsílio 1níaña e a ant ra mnáis naptusris —
ma. denonainada Eqíaipa de Benaunación ¿a Mesa
1arala No rnaalízac 1 ón Ii nsgli í st i nra, á frasat e da
caí se situaba ocx-presidente das Macídades
po/a Nonia’>auízaeíón Líriguistica, Carlos Ca--
lión Sería esta siltínana a candidatura que fi-
nal raucote se proclamaría vencedora tras uní
perlada electoral niara exento ¿e confraníta—
cían, pero tanuén de puntos de encontro que
mucamo daban pé a aibíscsnar posibilidades de
pacía final e enearsióní nana/ama cand i datura uní —
ca que non c/acgou acallar. Quedan a sensación
de que serado naíáis mis coimucídenícsiaa progra--
niáticas (necesíinade de inasistir no conuflíebo
imriganstíco gahcgo-caatelánu. perda da caten-
aman nornsauizadora», necesídade dc abrir a
asociación á sociedade. reactívacióna do micti--
vismo esralectíva. ac/aegaasraenta mi iíasofonía. etc.)
cás díverxencías, na orixe da proceso prima-
ron máis cuestióna persoaís cá de modo de
proceder ou ideoloamía.
Entado caso. polo dc agonna á nava directi-
va debénselle estratexias novas como mide di-
níxírse publica e directamente, mediante car-
tas abertas, ó alcade da Coruña. Francisco
Váiquez. e ó secretariado PSdcG-PSOE. Eníi-
lía Pérez Taurifía ca nema da cuestión doto-
pónimo dc fondo; a renovación e desenvol-
vemnento da estrnacturna internada organízacióna
como e a creacían dun gabinete de asesora-
mento en cuestióna amunidíenas oua creación da
Fundación Vía Galega; cte. Aspectos e proce-
deres navídosos que cana’íniviron. non obstan-
te. cosa actuacióna máis cornúna na traxectonia
da Mesa como poden ser asaetas dc protesta
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Esní ¿rs Unsívrsrsínlades. ‘LIuí Ermita e- sc’> caí lamí tnar -
<mida as lijaría qnme susmuteamnmni ni pnuliuira iumuguamalmnsa
¿mr iíaasis¡ir’íónu mitni o ariEs 4010, íuíclíaínuda rs srsní
scgaaínaarsníuo e avauiarsí<anu Crimnia rilase (¡masías se—
raía- c”suus mmrsimí cus ríe gmaiasitmm- la Estí~ <míe rito cia
lexíaimscsnósí (-ma saia5r-nía de niou-mua.alr, ir iraní hurí
giiísiícsa rs pie’>pic-ínss- rpm’ ci gmulrsgra st xi u Ii nagua
nanutunmnl des ca naunain’ mmc? í ósu, expíesin rs rs Esrab milirs
ríos nuarsnrcbm-rus ¿mí Ls’SC. Cuanta coma cimínsna nisautal —
leas ríe mucirmnacíónr —-rsíansiumníícla¿e uuinívr?naiamíisa
cuí vs-mil. c-auu¡clímiuitmu>ins. ¡acismt’>mii nlor-n-uite- E- cm
a--rau ugmarliar acracanul ríe- nuri¡ssíuí isí ummn-luiuí c- ar-runí -
(sitas r a¡’nua-enrsióut su uuna-emaísmusíni aculair cas clic-
5n itrisa-;-r-rmí mitsui mramnuí 1 c24 nilamme-n-u la--ras ar-esrra
nmnira e ana/aur <~s <l< mi<’u¡imt mííiunimm rin acraisuiditao
mu ra-el íic- nnsuu<su<nsi~uu guíe- mc-c-í’>l Ir- cus tulaxecslía--nsa
>—aat’u-íFirnsa E- mía miar-Elítinía <luir t’Ouu¡/ii’t’t¡ (síus nr>-
mmml un, 8-~) parma mía-mini csruuísr-;-sí;s¡;suí.
Cntl’>rs nle-ammsc-níí- c~m¡r ti i’>immuu .mu¡’>r-nsbmicinu [alama
Ea(sí!aii rica Cimuumas mía. mu Esf>rt?ímii Ii uinsmupe mía es-—
Er-uus~amí cina tiara <ita gmuir’gí’> mamí ninar-ríuc-ímí. ir’Ñmuan¡nis
E’tt Escamada guiE’ rsuuiulamu msEiuiiiminsummlcss>uii cmiii ultra
garita u rgmuleguuí4.muEsiomi euíirsninin-¡nat- u/mit tu [ser--
sosul c/taccuutns E inia-’rsauigmuciuam- dEslíe- au-u aguar-mu u>
r’~n1nu tít tu miami ira [55 i<15 uní mía ‘ma mínima a;’> ¡ura u laus
nea1aer ma—aa auras 1uuut tic ma <inuir-uiln-a iceuunua mmm
misen ‘ma uita--esripnutinui rs (pulí
1 rcsaEíouia. nuiligras ríe
¡nsa-u>at sse’í;-snuuí tnasí tiia-tmisa(i(’aii..). ‘imul <-mías
u/síEs muir niutí us curuma mus r
1mar a> [aura-ru líOs farra--
resanas dr u arr’>11 5 ¿ci p 5 nulr scan ¡¿<si mire-cirio e (snsul —
Eumsmnm;ins r guie grn’ci muí iría; iraní csra ninansal nilo camnml
<ini lisis-aa-u ‘malE-sra así ría sen ¡¡acm cmi 1aiuiair< mr lóumas
-urrm,-~ir 5arrV~/mí’rtri
rmimaula nr síumlunl arle e mmcci síu irle cío guie taus (ma--
me-ncc <suma u’>i SE> nir- nignaimí mmmi liarían msa uuiiac’>iínu ríes
misarEis iras atar rial abran -ira
Nr> r1sac u ea[ac cci cm 1 1 sss rica <<suite huí dimí cmi
piral ríe ti ulír u a cate icul í¡am nabarica horro dr doras
mímicas ríe mn’aí’>muhins miii Cnusischla Mnuuain í1amul tic
Nuamniamil íxni<sín’uti Lusugtíiss insmí (ramial u ile se—En?
arsesmna ursa (o (Áamicsc’hl(sr Esas Iría u-mar ríe atuutí a arme—
cincas u/e en’> suar ma ir-nmrsiómí E- nita\ ma ir ensoiníamínas,
anse-tor’ a(ursrnaamícumtmus-uos Estisuuia E nuuímr ¡¿<¿Cm e
;snuss i’cssiónss reí lamírasnus) articnal ideas nra as enas ríe
ar-t¡mnacsíómí ata/ii-e- mía niume se- [am-avcias iii nasoí’>—
xus;smsasnas rsníuansm-eroa. A l’órsuiralma r-srscuhlínina. cíení—
eras: dimí (~casuae-l la M mita leipnul. xmí ríe parsi srm -
pnuxea la muía (sxfarsmmenmcsini des nu;ammasai ím.ae~óní e
ni ínsainiímrmac-ióuu 1 argimial insmí ó <s>iusvrsm—scsi-ac- miura
harca dr- cscccsousrm-ra mías
1 laces dcniuarc- cml sitisaeraní
tiras rau esmuí breas íae rensmues rs natura- e- e u’> tic csrs dram-rna ¿ras
ni istínniras scsnsaarea. no gran’ hurí ínas¡unartnmnute rus—
sus/ican sentí jus-rmdcmrsro fíníal n’c”s¡uitnumstns esoruama o
prearsesaca esní su nuesnínra (ma anarsíedanie erasuara pan
nc u aspi i cada e casupra ma’> e u irla cas o laxe el ivas
dfue’ cha ¡saca rauo se raía msa) - 1). lejío dc ameiro [aa
¡ale-Ira <a [ustacesode elaja cinarsí ó o do Plata xa se
mini pesnutíra e-ss fscsEslínsnu muigítnalínís msarsd idas naOs’—
nísmain-zmídirarmus crí Esenuisuos rs;usaacm-emmaus. scsrvicsmras
amin tus cuí’> ama - - -
No mr abs a ate - mí fi O ata crí oua relamí de stcs a
río nis pi anis vi ase cía parte en? ií/asu ¿a polo anam —
filrarirasiu’rm/. nrmoj - (a ;gMl 78
X’u’suis Atssrsur.e/ s\trssi¡sse-suu (rrmaeaar/ 2002’ pmsmstnm tÍt’ r’Iaes’nriíss tu s/r’ jirur’inrIsu muís isEitiii/rií>ru/u’ timrausas¡cú ~sntestra
cío ni cas ¡ rabalios dc e ini lara nací óna chau Pía ni Xc —
mal uit Nrasnaíahizacíóua cima 11 nugasmí. veliní nienumuir -
da das senstores inanuucuarus mía p roble maaáuica so-
cía 1 da II nigua guae - muía ini esarar camísiricrada mro
artigo -m3 ni a ¡ el ríe mitin mmii iza e ió ni lisagíl is¡ ica
dc i
9
8í. saona fol alma es nimia pasado caricia ad-
quina esorpo - O pese’> ¿mu a ¡fl a ciafararacio mí corre
a cargo dan/sa Co ma’> ial ó u Ténsnaica, integrada
ensíse nutras polos nmrsmaiiémnuíeeas Ferres línílamul e
N4anacuei Canazález. gaur’ uiu-fímaímu usmuní pninnseira
nno nuae rato sari total de sete árubítos ni e-míe risa —
Ciós’> m ad rau ini i stra citani e 1 e reitas línagtiísl icas
educación. faaauí lía e ras rae cia ¿Cm nuiedios de ca —
nuiamaar?aesíónis ánnbí ro ecscamsómauíco e cmpresanialn
sanaidade. reí ix lóní e se ¡vicias sacíaísn depar-
te, lecen e turisnían e pí-oxeccion exiermor da
/inígaaa - Cada oía nieles esrá zebra dra crí dístíní—
tas áreas sobre as que se Irán praxectanda cas
dístinatas abamectívas rs cietcnnníiríanda os per—
tínesates mauccanianuas de aya/mación e segasí-
menlo das medidas <píe <sínmupra sainar era cada
caso.
A segunda fase cníuusístírá ría esimablece-
menEo ni e cranatactos era rs pensacíros e cealectí —
vos palaa conststa<sm~ni e/e- conuisiana sectormnuis
que elaborará un prín¡;sír;a aníteproxeclo sobre
aqueos distintos pas-tídos políticos. sindica--
tos, í natítiaciómia. - - pad cuán realizaras cunera--
das cjiae considere o ca [uracEsarías, a-a cales traía
ada revi siósa darás’> fon muí mí eS cieacíanníe nio defi —
nítívo para que este sexa debatido nao Paría—
mnento galega
d) Quemas ternas
Atannnrces e /ru/,ciat/c’cms: ustamnia tódolos anas des-
de que en Galicia está en marcha un proceso
institíacional e cívico de reesíperacióna e digni-
ficacióna do idiansa galega é habitual que aunha
canisiicrable porcenataxe chía noticias suscita-
das ó nrsdor da litaguma fmugmu referenacía á posta en
marcha dc iniciativas. campañas en pral da
lingua. aparición dc navas publicacíana - amíar-
dídas besa desde as admninaistracióna públicas,
ben desde a socíedade civil, ben mesillo des-
dc ovo/unitarismo persamal.
O minO 2002 non foí usaba excepción e níen-
cíananías agara tan síu algúna camemplos.- da
adníinístración pública saínan criEre autras
as campañas «Tren da lingnama» —cona colaba-
nacían de Caixanova e lien fe— consastente en
enísasamanlies mios cativos Galicia a bordo ¿uní
trrsti ca te maipa que se lles naaos(namu mus pecciii a -
nídadea culturais do país e selles anínaua a fa-
imurgalego. e tamnénunha campaña destinada a
que os moatersaus reinacioníados ca pasanaucuto
das persamus acaman redactadas en hinguma gale-
gan presentaronse. acordos punstumais conía o
así nado coa firma Carrefour para que naos seas
cetatros comeremais se emnupnegue o galega na
rauegafon i a, a puabí leí ciar/e e a atenacióna ó cliesa—
mcm dívulgároníse polos centras escalares mis
propostas educativas dc base tccnolóamíca cha -
¡nadas lago Escalar e lago Precursor que con
veranón galega Fó pé da castelá e inglesa) ser-
ven para a aprendizaxe doalfabeto, os núnac-
ros. a acreeenítaauícnato da léxico. a relanzo da
nacmnaria, a mivalíacióma das destrezas nnatenaá-
tucas. -
iDa bandada iniciativa cívica, na medida en
que éun proamecto amurdido dogrupo Galega-mi.
débese nníencíonarc celebrar a cantínauldade do
praxecto de normualiz ación língtuística Cíber-
língua que ca apoio das concellos de Ferrol,
Lugo, Pontevedra. Santiago de Conupostela e
Vigo ten coana obamectíva o aproveitannento
erliacatívo das novas teenaloxias. críespecial da
mníterauct, ca lisa delicias achegar era líníguma ga-
lega a mozos, país e profesorado.
No apartado de navas publicacións men-
cIonaremos a recuperación dc dtmas cabeccí-
ras destinadas ó público ínfantíln Golf/ño, re-
tomada pon La Voz ríe Go-lieja e mala Bate Bis/e
retomada polo seníaníanioA Nona Tersa. Armabas
cuchen a baleiro das prapostas lúdíco-edu-
catuvas en farana de banda desejanada dinixidas
naos máis cativos. ‘laniéti merece especial mneai-
esían po/a súa ampla tíraxe e extraordinaria
acollida por parte das lectores a Biblioteca
520. dív’>algada polo devandíta xorníal coruñés
e que supuxo unha iniciativa dc espahlamen-
toe divulgación da literatura galega senpre-
cenienites.
Real Acnrdemia Galcgam iniciadaxa no man-
dato dc Fernández del Riego para a Academia
o ano 2002 faí tanién lenípo dc renovación e,
sobre todo, de planificación do futuro níais
mrumcdiato enpreparación do que será, noano
2005, acelebracióndo seucentenario. Acona-
tinuación das trabal/os das seus distintos se-
minarías e scccíons (lexicografía, gramática,
sociolíngtiístíca...) haí que engadíniles mis ini-
ciativas que prevén a revítalízación da Día das
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m:aom jisimrmru síu’ t/rr’~ymr/u rs’ u-/m’jsmuursrtrm síus ííuiíííí/íííuíí/í trsms’aínI.rmu 5-rs
Le-si-miaU-ni u-sa-ma’ -mullan/u uhi,írinísu uiusase-sís [nana—
cinas c muir1> isa- o’— u ; mc it ru-uní ni u asumí jumuaní smi a-a--u-- la
u’> miruirir miii’> ciii a-uuhiuiamc uit /i¡uh>i iuniuiuum:a
/armusS.. \í’i¡s mauuír¡m u <ir <instar mr mí atari snanuírurmucs
ma-- 1 uimislí u inri1> mc irruí ni 1inslts u151 - Ira mm sir imnirsio ni
cies iuiiías¡r 5 Sca rl; u-ir su ¡tusad iraní: c-uícr-nínlr-r rs
ricsrssi muir rutiar 1 u liras suma Junín u-u mi sir- u inunití cia se-
tcsuaaluics ríe macaca ¡JaEmí’> 1au’esac-uitnuuius ca 1arnssiuirit
te cina ticíhsnrrsní ss’air-su”ssu mcl l;ilam’Esí ura tic> murío [misa
- e
tirar? le—mira i~~1~1 ii-ns ti-es uuinata ciusa1arars.
ti.) nicar-ii uuirsirca tnsiiamiirit- ririlimí niíytauciamm e’ nss’r
u (smi refieran m~mí anílames mí si (maminsíasí <lcr ini ir> niara e-ms
mi nsulammnis ini mu nin-ternuu iraní mire-a Esnínmuní ci Euianetra. ras
¡¡mr-rl iría dr’ c-nuusuumnciemirsióui’’ (‘pr’ublinsnua rs ~unia-maciuas)
e- raausE-aniitsuaafurr-amutmai tío 1inmu¡it itiuuir ululimí—
su- cita inicsrimui[usmnimeistnu cli lesna/sc ¡ciii a-nsc uitt?n
suras sE-guammcinuss urinal si ¡raía mac u artimir miami u tiamina
5u-muiunurmnimuiua E- <s-’in’nistu ru-u’’ ríe- uiirutins i5u ¡ma unir-,
esra mss1’>c-c-mcta sari 1’>uuabinmni muir cas pr sus e muid ¡muía
eranaumí ea (ini esmí 1 elmade luma ¡arsis> u u ¡nial miii mus;
rica te’s’usc-is’í’> csnu¡r-suii¡ian <155t 1 1 11155u5’t a-di’’ mcmi—
mmmmníu-umic- inri [anuíarsícíe- a11 cigua scsfícaíniiíuna;lms » -
inicuiEm: muí> tinscsmurnauutccs Sn’ rtc/mi miamsíanm mi elmífanusní--
rirasí uisauíhuní mursasmí ti rin- ianms’uuamu!im.ninsie’usu ini
giuistiu-nu muuscurchu- mía urusa-usa lu-nsi1unas rs misma 1 inimmnies.
;snmsc-smir- nimia imicuamía e- [immheim’>ssclises mu nunstaanul
ase—sr- ¡mini -
Ve’íísss /mns/r’r¡snesss- <mí’> -~caca-’> Se-gui u-cursar, mu u-a
sus lis u sjsiiusiíaa rin a-e lías tE-neumas guius mmmi;?-
lsunuhmeinitit iuumiajirsí mt-mm ismilE-g’mi nurinssí ‘mi dr-marín’ unu
musaras. asía nasní chus íutm a- ¡sunna suuií’s’ns ‘íí’[
mrajsííí’na’rl;’>
¡siam pi; asmsulihí— lis i[snur’írsin)¡i clii; mio
nimiO aaa.iuiuu ¡ ir natus irruía a- ¡senuí u: , nirsimas mm usa
nalnírunte jarrar muí utica praia iii; se a gran’ csuacman/n’a —
‘bar> galu-ge> uiuniirri ni-ma ismisrsa-ie e-rs í’>eriw> ríEs rsx
Sí macsicamí u guir usínmm fn’>i Esiamíl ml~(snmrins u usnuita [ansia
e-ra arsisí’> t ns--ea¡-rau-nua facainas misatitust icaria u> ulegnis
FCnsusacsiins ciii altura, hinsal Acsmanic-suím-u Luteína
míseuí su— sr-gui síu fnílmí anima cl ni mmii su nr cal u; liii
ini <siulmucir ría Lii ussía smi ritme ruin ¡hurí mi (manís
itumn-íuaí a’ u Sr ¡raía u o iet”au¡—50 lamí senitarius jura/ns
csasi rse1lía [se¡rumí iraní mini E~ii(s ¡rEí <iii iii ¡ <fiar? ni
oía ci garle cmum[’>re/amt ca tni/a~taíiía;a u-rUcia1 eí mini —
nscsnmatii¡ai uimmmul
!‘>nas~ iris ¡taso use> amnulaitna tcsnínnn¡l r a mi raunsausníl
mu íín-r’isiouí u/a fu nuincal Iranuál leso U-mil-go ríe re’—
jaicaesaimar cisC ¡lituana ralas-ms ríes ( ¡alelar’> cmi usa-
jamíñeal la isamna ca Escualo ríe /ras rime/en mían/u lacia u nnE,—
555555uuiau e ¡<¡aiim henil ía-’-s rl-u n-nauui¡snaaini Wn¡uuier
tic- lunrulumr-ma ra guie--ra-u a;——-auuu;ims jimurte timas nía--usmí
msismis uit> mi; raía mu inca iliria- 1 EuitEr ~aromnug’oumr
s.msmr’>um ciii ma niu’>a- as
1a>uic usase 5 guiE ¡miami arar man>--
a-mus tít usihmasí tít mrs¡¡/num huiuiiiimui’E55 t ¡sinaí
sEiuir II irises ma viii omiter mt/mía mtuinumrmas uiEsní
alcací -
tii’iassgma’nras rs isasmsníu-/u-i asís causen/iras mumol finesa--e-—
muir-uit; E-aiae mise mrn-iníuimarmarsuaniuruusmiulanie rin- ‘ni-
¡-ras cíe clic <muí ca ‘smi r?hnisíe?naa rs rase usuta; u¡aalslu?a
rusnumus irruí> mr su n mus X’mar’,crnu!tís s/c’ 1 isurra,ts u’ 1/nr-
tania-rin arias 1’>c’>ima Asnsrsísr ¡mini Srsc ata- lar
riagti’smnvu (ami a es r1ííes rara anua aas-ínirs r-[ie-~ari’>mi
mi sima rimírarir nula’> u etiírsíósm Esnaus ¡amis de a-animEs sc-
narrias síus dr tui/a aun. ele- Elia-Esuamí tu nsiatrcm ar-ro
sesuuajair nuat1’>iuai’>henusutsnahinsgtiisuinsmaniefani<ir’>.
ti) sari sismo juocir duerma; ¿ras /s]nitstans.!sras de uNtar
munnn/sznsni 5 /nts urs-u-tic rs rimar sí u aumní arsanmní Esti~Es~óms
nul’>o¡ai anual mus ¡aliar mmmii <5 E tE E?niír’nis rícs tnmilinilirs
¡uní 1aiuuiulrE sc ¡cari hmnsg¡isai¡c u A mu¡r—ssmsní csrumíts—
misuri ¡tít r ti; diese amas
11 ¡ tas aumsa/’>oaiaa nu¡gm’>muí—
zmudnis pialo 1 misimicita ¿u ir muima (salegar ¿u cari—
‘asir-man ni raca ‘cacar lamí-isa ma sim-ial ni L)srmíícrnaírasísísnu mr
/ntísiu--c’> ar-’- cmliii he o ti ¡cm Iranio /.nmsusi.íso r r’.stnruu/nu.mizrr-
rnnsta nra ini/sr síu quí; seavisa nies aa--mil immrsi~ni ¿api—a—
e-escs cii e anís fíe ilión’> c- escmuma¿nuní-zacsíósu léxinsmas
tía lina--aaa <a ale-u Friese ave’>1 ase’ ascuaurales icográ
fi¡rscí e tu u nusrnanalna-anínsua. cii fusión acscsimui mita léxirstm
r-sumunsni rs ríe ) igaunil esapísítra mit- ru-visión se-
fasancisa apir ni-un sinaí! Erar u-intUía 1/; (‘rustías dr /is—
tu-dinas (unu- síu </ima 1 aíra rs ass/nuoi u- u-/r ¡nutrí e/ejem —
linalen usr-uc’¡n¡i’,-iiitu e-ii tasi <ir me /lnsan¡nsnsau salame oía—
lar> r st a/u, unir> as [ar u aJar <tía- mía ti; suEnan rs mus
ema--mus ¿cunntarlas ría pirasen ros mmmc mitsui h)css -
ca
1arnusr En ¡rumí cío gaica cantr micas c Mit míen—
cranímur o] (sn/ra de titan/u sentina sauce Lmnnusao nr ti
u-mss-ns tsr-u-ra Go/.nsgnu-s cus Mo-d ti mí oiga muz marina ríes uit- mu
Lís¡ívrsuvainíminies Camaapiaatensn’.
2. (lraai cinsións
uníizaisa caías nao títí mía ríes me art igrí mu eamprEs —
asead nr 1uianiEtr le’ cstíusgnínia e? cíe 1’>antidma>a para ira—
leí 1 mar ciefísíica grosa da acm ural i ¿arle II riglissen —
usa nicstsnitnrsí¿ns rica anua 20ca2 1 nittsnitniicsuuu<as agrisa
ex[> hican o Jan rgssié nia eampresn ó ni u? asemna ni e es —
bozar ¡sss/aa serie cJe cseanaelaasí ós’>s cona visía Faras -
- Níu vacacama r’u-icstsr’nuííí’> nsí’>;snmiiuinsuriu—m:sr- n- jaran asesm. ariismc’irnu ‘¿ura ríe E/muir/mi (esa Vilmal’raruemr rita i]iuenm,ts).
(liar, a-mr fía tuis: niliu-mrstss>i muía nitres acacaca dimí dos’srsm:n-uítus uñís rnueanmímss cnunmn’mc-n¡síinsmís ;1sícs mu ¡ut’nimaa rio s-r-jaenn-nusisbir.
uí¡rsr/tasgttimnusmcaÁ. u-5 —~ Sca
.\‘emiinu Xf<acmsr<—i Alusmr/sim’r’o 51.rsr’>m-n-’irt 2004’ ¡strmsnsi sIr’ c-ts.rgoriia. e uír-pirmtido nírr rss-iussa/msdodn tirag-rií’>-sicra umo/r-gti
ta sao fuEra ro máis prósí ¡aíra. O aria 2004 supaixa
—entesadesnos- -a punía ¿e elíegmada paraurulenauma
ama clásico tíahísíaria ni ea gal egu is nao cia-a tau i rasas
décadmas escuna é anima niraniuíaiía-’a curtognál’iema. sca—
bre o que se tena escrítra- ‘mu haría. nlebat ido e elia —
cístidra sobesassaesate e guíe. jíar masía maue atas tu ni a
dexeníerado cmi defeosmí mu rultraraza das [sosiciósís
piopinas r alagases pesrsoms sc riesscnialifícsnirsíósas muos
e ¿birle otes » - A sasarser cias deelaraciónís pos
tencau-es á dcci sión acadí (mii ica - o aries 2002 leaí
aun/aa rsa1aecíc ni dr «anua--u u-;sgasa u-> nao prarsesa. aula
para a reilexióní e posta erar rasare/aa cias condí -
emana nírseesarías jíara. comí clíacrecí ó o yac al enuia
requirus. se sentena as lamuarsa jiarna que oeste mutuo
(mmmi ¡me verán a lían caías liii mus) o asuma ¡tea po ida
serreta míamido palma i nístí tuses i óo acadénusíca A cima
esoaiaprtrshie. c’oa alcura tic mmii ras uiccsesanias. oía—
torganí le o rango ¿e a ficialídade a aíra Acorría
feito ¿ende o rigor cm se uíemosídade qcae paría
finía ¡ una ¿esemícoratra que, u rada o mas nido cainící
de crí sínsalar coana gamuve pexa á niormauauízación
lisiga sise ir-a
Qas u- srs ol’iei alieses erse Arreas-cíe’> taníapauscna t1u e —
rerá clícir que se dea <-tía trabe dc auno que
despesco eminnífía da rirum-aniaii/.acióni social da
ling’>aa galega. senósí gnie odia a día indica ben
clarasnenate que argamiím.aciónis easaao A Mesa
teñena a suisa exístesacia mnmnflís que xumstífíeada ea
súaduración río te maupa gamantída. Tansé o para
cia o ano pasado supíaxes masa punto dechegadar
logo dcs tres /rasnrcus luíais cmi sanída camauj’>afi as dc
normalización, reiviodie-ando os dereitos das
galcgof’aianites. denaunícianda mis agresióna lía-
gtístícas e agravios csnsnnapmirativas .. entena-
deuse necesario unlía rss1aecic des catanse. asti dc-
tcnacsat o para refíexírinma r sobre o realizado e o
molía que queda por realizar. Ese era o espi-
rito do Encaaatna Nacíamímul sobre a Língua. As
súmas inmtenscuons nomí erais só ríe criticaras isis—
títucidías responsables da situación da língnaa
e insistir nos indicad ares sacialíngttistícas
máis negativos. tamniéní tiiñna níaito de autoava-
liación e mesma de ini roapección au terapia
colectiva entre a-a ongní suizacióras implicadas mía
causada idíanía. Tefuamnas en canta que A Mesa
é das onganizacióna cía-arras can maíar satame-
no de sacias do país. qímr? paralelamenate o nú-
mero dc asocíacióna servíemos públicos de
normalización... foi crí ausmuento ríos últinías
aaíos, que os meninas ó dispar airada que seria-
pre mnehiorali/cs taméui aumeritmírosa. etc. pero
sen esmuabarga a tradímesrsíóna cíamanítítatava crí au—
une nata cío ma Camera de falamates minina parece fact’> —
ducirse e o proceso <le substitsucióca lísigilistí —
ea luon parece deterse Mesmo se podería di-
cm c1nne certa rlesecscanutna. scrasarsrana de
estanicamauenatra e auiocatnipracenící;i jíarcee al -
bísca rse por mío raue ratas mía colectivo nra nmsaauí -
amador. Aseníademnalía a luxesríte Em-aballo rea-
1 imada. snaítas cuestióras loran conveniéndase
cas amias en verdadeiras lastres difíciles de
solían para a evolución do idíanía en amenal ea
antuaciómí da arganazaenona en particular corno
poden seras fenídas topanímírsas nainda aber-
ta. mus cavas miO eosina perennes e mían’> re--sal-
tas oua propia presencia real na socíedade. A
este respecto é sisstonaático que no programa
sectnaníal do eqahi/aca dc renovarsióna da Mesa ca-
muacamase ca segasínite parágrafo aclaratorio:
Sena-e en amermul o pnogranaa fundacional da Mesa, pais
catatmniuan sen se- acadar praustiemimente nenígun das ab-
ameetiunos que alise recohlení. Dc calquen ameito. irnos facer
aun pes-usurso na medida esa qume se ¡maidan aclamar cníiéníos
navidades e amemos de anstuar difenesuiesí mios puacticsados até
o de agara. Non se repelen porsanta os ve/lo-a progra-
usas, que se deben entender coma anexos acate. Non se
insiste tmunípoueo nos vellos contenciosos que A Mesa
msa por renníaimin. Sínaplesímnente se rcarsaní os temaumuuí naos-e -
elida en que mal algo nava para dicen.
É por/sra polo que entendemos que para a
normalización línigtuístíca emanada da sacie-
nade civil o 2002 fol punto de claegada. pero Ea-
mnen de paraida. ama non só pola exíslencía du-
ra/aa nava dínectiva. seniósapara a inaicia da cpae
deben ser unlías novas prácticas ríarnualíza-
¿cunas: a procura do diálogo e unídade dc acción
criEse as distintas asacinarriónas (umis resolucióra
do Encanutro Nacional fálase ¿uní Grande Pac-
Ea Socialpa/a Liasgea), o axusie ¿atondas cam-
pafuas e iniciativas de protesta, un/aa nnaíon
aperturmiá sociedmidee snaior presencia real, a
invahíacración da iniciativa psivada. a o1atami-
zacían das recursos cofín de combinar dome-
llar ameito adecuado nas variables recunsas/actí-
vidadcs/ámbítos/resultados... son só algúna
das aspectos nos que os axentes normalíza-
dores deben toníar consciencia e envarcarse
nos próxíanos anas.
Polo que rcspcctaánonmmilízación emana-
dadas ínstituciórs públicas corno poden seno
Cancel/o e Uníversidade compastelás. para
estas debe seno inicio duniuna nava fase ría ada
andaina normalíz.adora: se a elaboración do
8r Man/euXEd/, maoa3, 6 75-83
A--mt/u- \/smrsssr’/ Th-au usss’sas
f5imuiaasmfuníxts mi imraplirmmEín>ui u’ fimirtic-iJunmt-i>mn¡ micas
t-tsln-ci la-rus Ei(’ usmiulmí i así miiin-mrmui. sn-ms a-uní mm/arta -
iímic-mc,ms usumfu¡ixus rs nsnumcm
1arnsuuuisní lím-¡¡rr- <ini;jumn-hmu
Jimmrmí Irsas-nulna rin-mular’> u csu¡uai1um’ii>’> cnasumna uuua/uní
irimiíamiu-ms’muhimihlnac’tiu-g’c>iae-nninu mugían-nt es[sésg’nuhlt-
ni guuu’nmri u u así u u1’>í can iraní u /anum’auu[inaarcs, mm ssmm
uums;iírrsr unu crí mr su¡iíuílrrs as un isístía u- ueníis. Día—
irinih¡mni II iuusru1u>>rimnalaui cuau imirlnfinmirsinuuaus
iu¡u1au’;aa- ¡sic miami <jis Elia sgcsu¡ <-aumicsir-i-mnsniu-ru <‘15
nSim’>rEsr taus muir muran gr ata a uiusrnuimai iznirsirmur lira--
<atí 1am ls- u suman tu masa-ii dc <tauicerr-rnmnr mmmxi -
miar’> cima 1a>u luí ¡u u iuit”tirat ira ulule 5u tire-rE- ~í inaesí u
emui t->jmir se e muid mímicas rsíaruíní cit-su-ammal’>hej líos-ru
nr- ni1ar->uts mía nílur u ulmnur—uuun-, 1’>nilo quietos unan nirsí
anmuhusgnan- umurmí ma uueg-rc-iuuu¡ ¿mas ¡rieti iras c’ rn-e:uu-anaa
mser-c-anus iris fissa ci csnucsatsrsníms ¡marsaulta rimas- miaurl 1—
minas ricas su E surjan u isuinuní e-si famas-rumí E-srsme’usnsmni uit—
¡n-scslmmí 1 a u u’ asir u-a runuta
Nesair sc rus ¡rica <miíics rape-mm E1iau- mus csx~ae--
rsenit-mnis Jiieaiie?minss ira-idi 5 íd miura latas iiiiEiE ¡55—
timinir u- rsnísuncal Ira rsnini¡puastel unía sama- ‘mmm cíe estí -
cusca lía rs aiutauín’lra ~ii m —r qiur nasairís ¡miau anime uníais
nsl’>uasuitssisruíoanensrtca su rime llamases u r u/sena sí mu
rna miami u/es dimid cine-,-., ir muí tíos as ial; sra mi u ii/mi —
(‘iraní, finir- tiicsiics nlnuhtmtu mm se-ssmm sinaí ulanur mutua muaní —
hin~.-adiran. Es nicsvc-rniacíern,a casis u <ir nonisnur rucia de
n1cur mr ía1 ¡muí fír mm les u Ii nigtiisti;--u Ele/urs l’íausmsnur
famiures <su [sctic’ ¡gisiltí dic ir ajar rita rinuairios ami—
Launa de mutua un unís’> risa 1a0l utír sscJíúaa ríes gra--
laesnníní c- mr ama macan nr c alajimn u u nmmatalísrsuons
<imísuína u— i 1 sss \u r mi u muí/unu unid ca ca tninadia de
.-maur’ c’ninusiau utina ‘a ca1ae musís mptm crnarsis-mu fsrslCmmaiE?mi
ea sesmí ie-rlrss- u- r’aisíuu aclaman lemnia 1iruiai ir is O
nsirss¡uio nmnsnuuíte’s-u—aí (síu iuiradirí sin u ritE nucir a ua ni rá—
cigua rs f’>racsrsnmir rs cranuar ruso Juan punte di Ad
rniini¡sEí-nmrsr;aní rsranssuatc ¡¡nr mio emma-ura <ir críes—
iuur¡miu’icus u/síus cus tiesas rail iritis nietuení nicxoia-esr
(srilaerrasn o nsmui ríemí J’>E síu Jaost su ríe ¡nr ulur ¡~ini
ni cmi truman i Ir-sic> emrmssusiulca usa ~aiami ular rita e cm-
uranias. i’>muucursns eslnuí-rí í1rmí luía fuanatius E inmuéis ami/a —
‘arEsti rcnsrinus e clítinsme tic ¡~¡~ ~araiutmnla gruí sc ría
lara ujiles rica cacaoS. manta u ni (Jnmr e ata jan existía ca re—
nninutrs ¿os traimnahluas. quede su sja~iEa¿ la t <It m’cr?d’>
finían ma seumecoaídlmanic e eslos,ní <le a miabais ~aas—
ursa Jaral rimar crí erarían misar nmnuudacic. qn; a tun ma—
sión u í.slCau-insmí filear ¡it un u raicí (en Do uaaesmnca
amerito mmi nímérí sesnia [anarJnmrs rs l~lm5ms miau líq ¡me sra
atari drans¡í¡íarsucrrs ijimus aaJaí mcmi amuas lOuinmn ni rení —
<custría /ussssisus/ruin así u/ns — ~ /mísmíuí/ím ~ smsutssm//s/sms/í’ ttmna’>u:5amí tui sant m<s
/ínlnuric- Imninc¡issu mcm su nutría cjmie te-mini mía nutría en
imiten mí mmc sine <inri adíe e mmia-c sm-mus Ei~i5mii’>iiCmi5
ant-ural ¡u u-gas ¡si: usnas mini 1sm u rs; ¡ijni miura chiar? riscal u —
a--mirnaum ‘¡ ss¡¡ rl ulanuiacuu’>ru pus-ma <it-mil (mmi E1iiE
ni i~anui ti asile 1 timaniha aa-amir muir tallí insmí fanar fiólO
urss jannirsí insma. dimís tui bisasE rateas gire ma ñigmmr¡ rsl’esrs—
naa--nu rs nirmnmhmní u-muía un íd ide Jimia nuiauí scahapnírass
(5tuiia-ia-’i nr’ E?tui¡tfiitMSiCstiasa< r cari nauta-cas almínía rin’
m:n>imuinihímu-mu<-m~sm amar aniale ruina
Vusi’>a cina ansccssírusr <ir aas asicscs rs iuuirsiauiasmís
<~‘ í~<’>1 cmi II magusna esta ¡atan arr. jan nu¡esinnmmsursua -
te. r-uumni<a mi anse-ir—nimanle ras usumusmhnr onu. nuiesticar- rutes.
Cmi c-auurra líe Soma t rmsmmsnrm~ií;i;’>s peas ¡uniste das
nuansnlinma ti>- <sca mamila irsnirsíemn¡. Aa unrEsEa dm1 mu anstí
amucuníma ele cric- sníeasnsa srs ¡anide crammía- ni isií’>s’aícs—
níauucio mm mesma
1 ¿mide’ faen-nadua aser qrurs tuacina aríní
aa--muían-e-a. [iría>’>serio espms-mltu esmilirsía ríe explírsas-
Jitan’ guiEs carta mía-mínic’rss sana ¡anam irsímulaIr-ta.
Fmi miado rsnusrs msa- iii u ¡udruría lus-r-as-n-naenaue. ¿ma
lamí nurímí uima nírlnuuinuiatnan moma aímbhícsmí ;míi’>e sí nímuiar
ma [an-uecraxenuc-idadrtías ¡mmmcm utívncs ;maspreuudí—
rías nula aún ‘muí (mí dc e tun; ‘unir’> grur- nigat-círsnsaas
ti ,, e-vr uva lv iu- rna--ss.
limunitia ría uuírsiatixa JaIma--ad <a Suma ím¡s/alicaci~ra
cuasi jueanie ser mamila ea /aoamm las-raes é nr- nígnmndan- guie
unmísma csss mira níarsnatrí esa fesicns ríes <u- inua-’c-atín nsj’> lina—
s4’nsni a’> sexma tsnmirs mini irlo uair-ima rs(asuins aíra Escs ruJian -
¡manso remul e- inítesa-sía tina esíifst-tssni u? mann tamatra
Esnuimtus ¡¡ma elr<rstni janulahmcmtanio rs. salare? itanie. ancas--
nemas ímubóiic-ram csmmnurcs mi iscicinunia-’a (síví ir-sra seguir?
ma cmssarstením.mínse Juruiní sama asumí1 imismclí- r- rmspacírianhu-
ci;? e’musaui lmmir cmmatnini cas tenui~ucaa jausno arma dcseesi —
nimir os ve/iras ttsma’¡as ‘smi m’ecscsnrrsmídr-5.
iIess
1’>rsnstua nl Resal .Arsnmdcsmnsira (S-nahegmi. cm dc esa
penar gua rs sucia ni sadeíreas amias os p noxeelos eni
nu¡m¡rr-[sa e cus aniJaasar-ióua ascamnuní lían aatiafmacst;’>—
nra ¡u’> e ma te e - de xc ita Janí ra/e [a. cas itníbtaa mí mu
esausaser(ess-ní isaatííiansióni iraní pranícca de sefencms
usra car sic ial aeníhieírna - unanuuns parra r?scnirapí—
rasosí c asnea pan-a enininilmzar ma esrítíena— mio que? a
r-uueadmaurs i ¡uuut¡míatícsmas respersta es. ea gimes tmimti~ta
é ira/aa u ¡musite así seama un isla ~malo coima aura da
acírsaedad e Q ¡¡u rc’>larc - e ni ti cfi mmii iva - ea fas-rata —
grima 15151ra e /arr se maria scu;síníía ríos gnie cativo ea—
remate un a liii lar ma paisesca cts calidade cíes inasti—
rueí~ri ¡al anal. ínudepeníriesate e cari voz
alt nnraaersr e cual ifícacla mío devir cíai tiara 1 e - se, —
liar? t<anio. Ii nígnilarírso da pais-.
A iimila--csnsírínmnics uit-Vhs-san- rarailca (jsamur-usliia ili te—tnual ~u;salla¡euuíencr-se-ansi mus proxurnías tuiscinnmcihraa casi rl/aupar do
rcsuí t~Ni..
u\aíuau/r-vaa/ -‘ocal ~ 83
\r.ass’> iluststuu’t ut/mu..uutussm’rr i?rts’m’u’urísst 2<502, jsusrs tu> uit’ ntss—srítms/rs u’ s/m’/uiimtrs/rr rau rsu-tssrstmr/isulu’ turs-ii smtsrrr —4>
F’ínímíisnacríue mí r-austiuíí¡irln¡cie mío tesaupta cíe
velinia aohéuaaieas a ne-cicar (ini Ii nigama. risc-ii ini ci--
‘ocmi simm farcsesi(-íms 5E5>imii smuarsimnuui a J’>msrmudi>u--
‘a dr’ n;ssíuitnum’csmm auíur’umsmmrl; íiur-a--iínablcs e. e-ni
parir’. 1ucnn¡nr-ícasas. 1 nieunmtnilaies mía ¡¡medida e-mi
gnie sxruuniesi cuí rcafanusimu mi sínsiacíanis ele ele-si
gusalninirie nam-ixímíadmas .nmg’ueaiuumi a hínagtiistiemus
snal’rídnís. nugm-ní-c-ios eomus1umuunísía-aa fonua’>ríinuui;as. -
e se-ma-’cni prima 1’>órde- nimmiuiífcato ni conflicto liii—
gtiisticti existente e ciii;- mis a--ceca in¡trm<sanima—
metate a; paetenade ras liii ¡¡tizar’ arr ¡aucansara síus—
gar. Él ~arms-i Eo paio g<- altmnmansiónís cosaaa mí cíe’>
Ce mal a-ra U ramis áe len’> Cal cga oca mu ni a Wamíee o
triáis 1area-’isiblc é cpu;’ csuíuítínuiaení a sen tmmíbi—
tnimuis mmmi mmrstnmnulíniade Ii uiguiistirsni gralega donara-
sauo saicicica guie ría mapouuí ruina eoruñ~s, terna ama
snitífírsnícic’> rs nsouaa--er¡ rica cmi lammnídeisa. é prasílales
guie muimudma rjimescieni uusr>immas-pnuialarmis que niicir.
Mais cmumníéní nesnaisarí jri-smiieírssas era (amatEs sal —
fírení rs pa-oceso de non¡uínuh ízmmnsíóma 1 imagt)istícmí <ir-
certa rso nfra vii miel óma u iris i sesma pce /ae ma Eraras —
níailidmí á acarsínelmade e rsuaiuhir(snuhies <a fanoeseso cen--
Ea senmumníesióma de esstnun¡u-ní uuienamo. fníastracióna e
esí~rarasuc nata ríe rsovas vías - Caso especial é rs
das agairas verba da desapanie ló mi do idiomnía
pcrup í o nie Cmiiir? la e qnac sana Frecanenutes neannis muía
nuitínaanauerutem dá a seussaeíómu de que previ-
araría catasarafístas ó redor dalí magna ea acer Li—
tui rna - a/ésa de era ríen imí r erro nicasiae rute a pnace —
ana e ca devir da luí stc’>nímu era si saaessíua..só 1mode ca
contribuir ó dcsencauura do colectivo imp
11-
cada mía aúna defensa e o cal airada é masáis gra
ve - mu xssstí rica re cosasol1 dar a i mmcl ifere nacía (so —
cia)l i ragú istinsa sama que están miar-macados asmapí os
acciones da sacíedade galega e mioma galega.
En definitiva. naestas uñas lentause argu -
nacnítar e demníasmra ca certa grao de ira lleamióní
qnae presidias a acanmalidade 1 ini goí asiera tao anao
2002. Só o tenapa paderá dícír se mus navas
prácticas muornuaaiízmadoras e os navas isasarus --
sunenatos ini ci minina e proxectad os usanisegamen
mira/aa namiacríahízac ióma amimí afactnanía e prodnactí --
va, e. daqímesla. só o lempo poderá dicir sc os
procesos de aval ación e revisión dapasmado e
previsión para o lutura realizados pagaran a
p cuna -
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